





























Carpintero de cabeza roja, Ilustración de Claudina Abella en Aves de Nahuel Huapi de José Santos Gollan (hijo), Administración de 
Parques Nacionales y Turismo, Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 1949  
 
Imagen de tapa: fotografía de Claudina Abella 
 
  
Es necesario que ustedes sepan estas cosas, niños, porque las personas sólo 





En este número de la Serie Documentos presentamos a la Profesora Nacional de Dibujo 
Claudina Abella de López. 
El 23 de diciembre de 1943 se casó con Rogelio B. López y fue su dibujante en la 
Sección Ictiología del Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, .  
Realizó numerosas ilustraciones de vertebrados, entre ellas, las hermosas láminas color 
editadas en 1949 en Aves de Nahuel Huapi de José Santos Gollan; las dos láminas de peces 
en el capítulo II de la obra Suma de Geografía; la bella iconografía de Los Recursos 
Acuáticos Vivos, Volumen I, del Consejo Federal de Inversiones; y los peces ilustrados en 
la revista Camping, estos últimos cedidos gentilmente por José Athor. 
Recolectamos la mayor información posible, la que incluimos en el presente documento, 
intentando reflejar una parte de la trayectoria de la artista.  
 
 
Hugo L. López 
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Claudina era profesora de Bellas Artes y, además, una bella persona, muy culta, prolija y precisa 
en sus diseños y pinturas. 
Claudina era la dibujante de todo el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino 
Rivadavia” (MACN) y varias de sus acuarelas originales se guardan en la colección de la 
División Ictiología, en cuya parte media estaba situado su gabinete. 
Ella captaba inmediatamente las notas y detalles de color de los peces y de las aves, aunque 
también llego a pintar algas marinas y otros organismos a pedido de los investigadores del Museo. 
No gustaba de realizar dibujos técnicos en tinta china, siempre preferia el ejemplar fresco como 
modelo y la acuarela para captar los colores y detalles. 
En pocos trazos reproducía el contorno de los peces, esbozando los radios de las aletas y las 
escamas y, en algunos casos, los delineaba con sumo detalle. 
Fue una eximia pintora. Jamás fue reemplazada 
Hugo P. Castello 
 
 
Claudina Abella de López con el fotógrado Alberto Fonseca  al centro, Rogelio B. López a la derecha y Hugo Castello a la 
izquierda,  allá por los años 1964-1966, en O.S.N. donde estudiaban los peces capturados por las tomas de agua en el 
Río de la Plata, a la altura de la calle Pampa, CABA, Argentina 
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Claudina Abella se graduó de Profesora en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Su actividad 
docente fue muy extensa y variada tanto en escuelas primarias, como secundarias, desempeñándose 
como Maestra y Profesora de Dibujo en escuelas de la ciudad de Buenos Aires y en la Escuela 
Nacional de Bellas Artes, siendo muy apreciada y querida debido a su calidad y profesionalismo por 
parte de sus colegas y alumnos. 
Se desempeñó como dibujante en el Museo Argentino de Ciencias Naturales ”Bernardino 
Rivadavia” y en el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires. 
Sus pinturas y láminas están entre las más exactas reproducciones de animales y plantas que se 
hayan realizado con fines científicos, participando en numerosas publicaciones para las Secciones 
Botánica, Invertebrados, Zoología e Ictiología del M.A.C.N. 
El Diorama del Fondo del Mar del Museo Argentino de Ciencias Naturales realizado hacia el fin 
de los 50 y principio de la década de los 60, fue la primera obra como tal en los museos de la 
Argentina; para ello visitó el Museo de Historia Natural de Nueva York contactándose con personal 
de museología. Trae una propuesta innovadora para nuestro país, conjuntamente con la ilustración 
del primer acuario nacional; forma un grupo interdisciplinario con los museólogos de la Manzana de 
las Luces, los hermanos Fonseca y la Sección Ictiología. 
La calidad y exactitud de sus dibujos y pinturas, nos hablan de una artista con un nivel de 
sensibilidad, perfección y creatividad exquisita. 
En sus ilustraciones sobre la obra de Guillermo E. Hudson  de 1972, expresa por primera vez en 
una publicación su costado artístico, saliéndose escasamente de la rigurosidad científica. 
Los peces para ella fueron una gran atracción que compartía con su esposo y gran compañero, el 
Dr. Rogelio López, Jefe de la Sección Ictiología. 
Como anécdota interesante, debo decir que le permitió al Dr. López poner en la bañadera sus 
tachos con las muestras de los tiburones que traía para su tesis doctoral “El Riñón de los 
Elasmobranquios”. 
Amantes los dos de la Pesca Deportiva, fueron socios del Club de Pescadores de Buenos Aires y 
mas allá de los artes de pesca científicos empleados para las campañas, siempre se hacían un tiempo 
para pescar juntos y disfrutar de buenos momentos, llevando su equipo de pesca. 
Con él compartió numerosas campañas de investigación, observando y tomando notas en el 
campo con respecto a formas y colores, no sólo de los peces,  sino además de las plantas, paisajes 
etc., que también fueron una gran debilidad para ella. 
La Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén fue testigo de muchas de sus obras, guardando un 
especial cariño por el personal que colaboraba en dicha estación. 
Un párrafo aparte fue su debilidad por sus dos hijos postizos, dos perros collies, Luky primero  y 
Quequén después, este último proveniente de la localidad homónima, quienes también los 
acompañaban en las campañas.  
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Muy estudiosa de sus dibujos, encontraba en ellos la creación y la belleza de nuestra fauna y 
flora, plasmando con una gran expresión y sensibilidad natural. 
Las características morfométricas en sus obras nunca fueron dejadas de lado; las diferentes 
láminas de peces realizadas, guardan todas los valores de proporciones, colores y números de 
escamas con sumo detalle para cada especie ilustrada. 
Su última obra científica fue la tapa de la publicación sobre Peces del Mar Argentino, que 
publicara el Dr. López con el Dr. Bellisio y el Lic. Aldo Torno. En ella, de acuerdo a mi 
interpretación, se puede ver que deja un mensaje artístico, que expresa el agotamiento del recurso 
pesquero en el Mar Argentino, con la intención de transmitir a las futuras generaciones la necesidad 
de conservar nuestros recursos naturales. En este trabajo se desprende del rigor científico y 
manifiesta por primera vez su preocupación por la pesca indiscriminada, plasmando en su dibujo el 
estado crítico en que se iba a encontrar el recurso pesquero del Mar Argentino. 
Sus miles de dibujos fueron expresión de una sensibilidad como pocas, que quedaron como mudo 
testigo de su obra  en colecciones y publicaciones científicas. Para sus familiares siempre tenía la 
deferencia de regalarles algunas de sus obras artísticas, pero nunca jamás provenientes de sus 
trabajos científicos. 
En los momentos más duros de su vida, ante la enfermedad del Dr. López, su gran compañero, 
encontraba paz y resignación pintando y dibujando. 
En sus últimos años sufrió de artrosis, principalmente en sus manos, y combatía ese dolor 
realizando bosquejos y pinturas, encontrando el refugio y la satisfacción en su creatividad como 



















































Claudina Abella y Rogelio López, su esposo, primeros desde la derecha, de regreso de su viaje al Museo Nacional de 



























Claudina Abella (centro) y Rogelio López (segundo desde la izquierda), década de los 70 








Guillermo López, su sobrino, de pié, y Claudina 





























Claudina Abella y 
Cristina Bentos, 28  de 
marzo de 1982 
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Obtenido de http://books.google.com.ar/books/about/Aves_de_Nahuel_Huapi.html?id=thFttgAACAAJ&redir_esc=y 
Aves de Nahuel Huapi 
Jose Santos Gollan, Claudina Abella de Lopez 
Administración General de Parques Nacionales y Turismo, 1949 - 20 páginas 
Información bibliográfica 
Título Aves de Nahuel Huapi 
Autores Jose Santos Gollan, Claudina Abella de Lopez 
Editor Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Administración General de 
Parques Nacionales y Turismo, 1949 
N.º de 
páginas 
20 páginas  





Obtenido de http://www.interphase-cta.com/campos/index.php?campos=11 
 
 
I n t e r p h a s e - Centro Tecnológico Avanzado 
 
Buenos Aires – (CP 1431): Triunvirato 4135 1º Piso, Of. 30/31 - Argentina - Tel. (0054 + 11) 4551 9775 – Contacto 
Montevideo: Santiago Gadea 3 201, Uruguay 
 
1 966 - Acuarios Oceánicos - Junto con la Sra. Claudina ABELLA de LÓPEZ, 
desarrollamos el que fue, aparentemente, el primer acuario de anémonas de la región, en 
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Imágenes editadas en la Revista Camping-Colección Camping, cedidas gentilmente 
por José Athor  
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Láminas publicadas en  
 
NANI, A. & F. S. GNERI. 1960. El dominio acuático, Cap. II: 175-272. En: La Argentina Suma de Geografía V, F. 
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Láminas publicadas en 
 
LÓPEZ, R. B. & T. L. MARINI. 1963. Recursos acuáticos vivos, Serie evaluación de los recursos naturales de la 




































RECURSOS DE LAS AGUAS MARINAS 
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Láminas publicadas en  
 
SANTOS GOLLAN, J. (h). 1949. Aves de Nahuel Huapi, Administración General de Parques Nacionales y Turismo, 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación, 20 pp. 
(Incluida la que aparece en la hoja de presentación) 
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Comisión de Biodiversidad bonaerense,  Convenio Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de 
Buenos aires y UNLP 
Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral, FCNyM, UNLP 
CoBioBo nº 2 – ProBiota nº 1 
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